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Exequiel César Ortega
Universidad Nacional de La Plata
Cuando San Martín dio la libertad a Chile para constituirse en Nación y al Perú, 
con análogo propósito de hermandad americana, ya promovió en el primero la creación 
de su Biblioteca Nacional y en el segundo, la Biblioteca Nacional, en Lima.
Una  gran  parte  del  millar  de  volúmenes  que,  desde  España  y  América  lo 
acompañaron  durante  sus  campañas,  complementó  la  iniciativa  cultural  peruana 
indicada. El mismo, en célebre frase, en el discurso inaugural de la de Lima, u firmó el 
valor enorme de las bibliotecas como último acto de gobierno de su Protectorado.
Asi, al tratarse hoy asuntos bibliotecarios, su significación y jerarquía nos llevan a 
evocar tan especiales antecedentes, que ya situaban en tales niveles a una verdadera 
especialización.
Este  Decanato  ha  procurado  que  el  Departamento  de  Bibliotecología  de  la 
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación participe de la misma altura de los 
demás Departamentos, adonde se investiga y se cursan las carreras que posee esta 
Facultad.
En ese marco es que se ha promulgado un nuevo Plan de Estudios, acorde con 
las  lineas  de  los  estudios  bibliotecarios  universitarios;  plan  en  el  cual  se  incluyen  la 
realización de seminarios y otras actividades de actualización, iniciándose también una 
biblioteca debidamente especializada.
Como actividad técnica complementaria se compila la guía de Bibliotecas de la 
Ciudad  de  La  Plata  y,  ahora,  se  presenta  este  primer  número  del  BOLETÍN 
BIBLIOTECOLÓGICO DE LA PLATA; revista que lleva al  foro académico bibliotecario 
nacional e internacional, a la par que comienza la contribución de esta Unidad Académica 
a la literatura bibliotecológica argentina.
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